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凡 例
以下は、秋田県立大学総合科学教育研究センター所属教員の2010年１月１日から2010年12
月31日までに公表あるいは実施された主な業績を示すものである。業績の分類は、以下の５
つのカテゴリに従った。
Ⅰ 著書・学術論文等
Ⅱ 学会報告等
Ⅲ 社会活動・受賞等
Ⅳ 講演・公開講座等
Ⅴ その他の活動
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高橋秀晴 教授
Ⅰ 著書・学
術論文等
＊著書
１）単著『秋田近代小説そぞろ歩き』（秋田魁新報社、全177頁、2010年３月19日）
２）単著『出版の魂／新潮社をつくった男・佐藤義亮』（牧野出版、全237頁、2010年３月
31日）
３）共編著『秋田―ふるさとの文学』（無明舎出版、全156頁、2010年４月10日）
＊学術論文
１）「美しき悲劇―「曠野」に見る堀辰雄の方法―」（『秋田県立大学総合科学研究彙報』
第11号、pp.１～３、2010年３月31日）
Ⅱ 学会報告
等
１）「小牧近江とパリ」（秋田風土文学会、2010年２月11日、於：あきた文学資料館）
Ⅲ 社会活動
・受賞等
＊社会活動
１）日本近代文学会東北支部運営委員（1995年５月～）
２）秋田県立秋田南高等学校学校評議員（2005年４月～）
３）秋田県高等学校教育研究会国語部会顧問（2006年７月～）
４）秋田県教職員健康審査会第１部会委員（2006年10月～）
５）あきた文学資料館収集検討委員（2007年４月～）
６）秋田県立博物館協議会委員（2007年７月～）
７）日本社会文学会評議員（2007年７月～）
８）秋田県脳血管研究センター医薬品受託研究審査会委員（2007年11月～）
９）秋田県高等学校キャリア教育調査研究委員会運営指導委員（2007年12月～2010年３月）
10）『あきたの文芸』選考委員（2008年４月～）
11）ＡＢＳ秋田放送番組審議会副委員長（2008年７月～）
12）『秋田―ふるさとの文学』編集委員（2008年11月～2010年４月）
13）地域文化研究会AKITA事務局長（2009年４月～）
14）『社会文学』第31号編集・査読委員（2009年５月～2010年２月）
15）日本社会文学会監事（2009年６月～）
16）日本比較文学会東北支部幹事（2009年６月～）
17）日本近代文学会東北支部事務局長（2009年７月～）
18）『東北近代文学事典』編集委員（2009年10月～）
19）秋田県芸術選奨選考委員長（2010年１月～）
20）秋田県青少年環境浄化審議会会長（2010年１月～）
21）秋田県広報紙等一括委託業務提案競技審査会委員（2010年１月）
22）私大・短大魅力アップ支援事業審査委員会委員（2010年６月～）
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Ⅳ 講演・公
開講座等
１）「出版に生涯を捧ぐ―角館の人・佐藤義亮―」（平成21年度秋田県高等学校教育研究会
図書館部会講演会、2010年１月20日、於：国際教養大学）
２）「山と秋田の文学―松田解子を中心に―」（平成21年度美の国カレッジ「特別公開講座」、
2010年２月21日、於：五城目町民センター）
３）「近代文学史の中の秋田」（平成21年度研修員特別講座、2010年３月９日、於：秋田県
総合教育センター）
４）「滝田樗陰の生涯」（日本文学同好会、2010年４月４日、於：あきた文学資料館）
５）「滝田樗陰と近代作家」（日本文学同好会、2010年４月25日、於：あきた文学資料館）
６）「湖東三町と文人たち―矢田津世子を中心に―」（平成22年度美の国カレッジ「湖東キャ
ンパス開講記念講演」、2010年８月28日、於：五城目町町民センター）
７）「キャリア教育をめぐる現状と課題」（平成22年度矢島教育研究会研修会、2010年９月
29日、於：秋田県立矢島高等学校）
８）「湯沢と近代文学」（平成22年度三大学連携事業、2010年11月６日、於：湯沢ロイヤル
ホテル）
９）「新潮社社長佐藤義亮」（科学研究費補助金／研究課題番号222520193「1920年代出版メ
ディアに於ける「円本」戦略とその展開に関する研究」、2010年12月３日、於：日本大
学経済学部）
Ⅴ その他の
活動
＊助成研究
１）平成22年度科学研究費補助金（基盤研究（Ｃ））「新資料による小牧近江研究」（課題番
号20520167）研究代表者
２）戦略的大学連携支援事業「プロジェクト「４Ａ」―連携による知のベイス構築と「秋
田戦略学」の展開―」研究分担者
＊報告書等
１）「新資料による小牧近江研究」（平成21年度科学研究費補助金実績報告書、2010年５月
14日）
＊新聞・雑誌掲載等
１）講演録「山田順子と秋田」（『鶴舞』第97号、pp.89～106、2010年３月30日）
２）「22年前の出会い再び／日本近代文学会の研究集会に寄せて」（『秋田魁新報』、2010年
７月28日）
３）「秋田元気プロジェクト／私の提言／先人の偉業掘り起こせ」（『秋田魁新報』、2010年
８月16日）
４）「著者からのメッセージ／新潮社一〇〇年の礎を築いた覚悟」（『SUMISEIBestBook』
296号、p.52、2010年８月）
５）「『秋田近代小説そぞろ歩き』をめぐって」（『日本近代文学会東北支部会報』第41号、p.
７、2010年９月30日）
６）「『出版の魂／新潮社をつくった男・佐藤義亮』の読まれ方」（『日本近代文学会東北支
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部会報』第41号、p.8、2010年9月30日）
７）選評「私見なるも」（『あきたの文藝』第43集、pp.81～82、2010年10月27日）
＊記事・取材協力等
１）「「さきがけ選書」発刊／第１弾「秋田近代小説―」／来月発売」（『秋田魁新報』、2010
年２月24日）
２）「多喜二文学新たな視座／没後77年、再び脚光／思想の源泉故郷大館／県立大高橋教授」
（『朝日新聞』、2010年2月28日）
３）「「さきがけ選書」第１弾／「秋田近代小説―」あす発売」（『秋田魁新報』、2010年３月18日）
４）「「さきがけ選書」シリーズ発刊!!／「秋田近代小説そぞろ歩き」／著者・高橋秀晴秋
田県立大学教授」（『秋田魁新報』、2010年３月22日、29日、４月３日）
５）「多喜二の小説発見／18歳で投稿、全集未収録」（『秋田魁新報』、2010年４月22日）
６）「秋田市出身の名編集者滝田樗陰が収集／谷崎ら直筆380点寄贈／近代文学の貴重な資
料／孫の諏訪間さん日本近代文学館へ」（『秋田魁新報』、2010年７月24日）
７）「「五城目でルーツ確認」高橋氏矢田津世子を語る」（『秋田魁新報』、2010年８月29日）
８）「「結婚式について相談したい」／竹久夢二の書簡発見／作家・山田順子（由利本荘市
出身）の兄あて／「一方的な恋慕」を覆す」（『秋田魁新報』、2010年９月６日）
９）「続気骨の作家・松田解子／100年の軌跡」（『秋田魁新報』、2010年12月18日）
＊被書評・引用・言及等
１）書評「出版の魂新潮社をつくった男・佐藤義亮」（『新文化』、2010年４月１日）
２）書評「生き方が勇気くれる／出版の魂新潮社をつくった男・佐藤義亮／高橋秀晴著」
（『産経新聞』、2010年４月18日）
３）書評「出版の魂新潮社をつくった男・佐藤義亮／高橋秀晴・著」（『秋田魁新報』、2010
年４月18日）
４）書評「人情が紡いでくれた出版への夢／出版の魂／高橋秀晴」（『週刊新潮』、p.107、
2010年４月22日号）
５）書評「今月の一冊／出版の魂／新潮社をつくった男・佐藤義亮／高橋秀晴著」（『本の
雑誌』５月号、p.１、2010年５月１日）
６）書評「原点を考えさせる一冊／いま佐藤義亮が生きていたらどうするか」（『週刊読書
人』、2010年５月21日）
７）書評「出版の魂／高橋秀晴著」（『東京新聞』、2010年５月23日）
８）書評「男たちの向こうに時代が見えた／高橋秀晴『出版の魂新潮社をつくった男・佐
藤義亮』」（『サンデー毎日』、p.104、2010年６月27日）
９）書評「出版の魂／高橋秀晴著／日本有数の出版社を一代で築いた伝説の男の「魂」を
追う」（『SUMISEIBestBook』296号、pp.50～52、2010年８月）
10）書評「高橋秀晴著『秋田近代小説そぞろ歩き』秋田魁新報社」（『日本近代文学会東北
支部会報』第41号、pp.９～10、2010年９月30日）
11）書評「高橋秀晴著『出版の魂 新潮社をつくった男・佐藤義亮』」（『日本近代文学会東
北支部会報』、pp.10～11、2010年９月30日）
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12）言及「〈安寧秩序ヲ妨害シ又ハ風俗ヲ壊乱スルモノ〉としての文学」（『日本近代文学』
第83集、p.212、2010年11月15日）
13）言及「島村輝「女性たちは『蟹工船』をいかに読み、なにを書いたか」（『松田解子の
会会報』第13号、p.18、2010年12月９日）
14）書評「高橋秀晴『秋田近代小説そぞろ歩き』秋田魁新報社さきがけ新書」（『松田解子
の会会報』第13号、p.21、2010年12月９日））
15）言及「竹内栄美子「女性であることの桎梏－松田解子『女性苦』に見る」『国文学解釈
と鑑賞』」（『松田解子の会会報』第13号、p.21、2010年12月９日）
小松田儀貞 准教授
Ⅰ 著書・学
術論文等
＊学術論文
１）小松田儀貞「八郎潟 「期待と回想」の間で 」『秋田県立大学総合科学研究彙報』
第11号（秋田県立大学総合科学教育研究センター、５～16ページ、2010年３月）（単著）
Ⅲ 社会活動
・受賞等
＊社会活動
１）あきた女性チャレンジ推進協議会委員（2008年４月～）
２）エフエム秋田番組審議会委員（2008年４月～）副会長（2009年４月～）
３）あきた子育て女性等の就職支援協議会委員（2010年７月～）
４）平成22年度文化庁「文化芸術創造都市モデル事業」仙北評価委員会委員（2010年７月～）
Ⅳ 講演･公
開講座等
１）「「おもしろがること」の可能性～文化芸術と地域活性化～」（横手市立図書館教養講座、
2010年１月30日、於：道の駅十文字）
Ⅴ その他の
活動
＊助成研究
１）平成20～22年度科学研究費補助金（基盤研究（C））（一般）「巨大干拓事業による潟湖
コモンズの崩壊と再生に関する環境社会学的研究」（課題番号20530467）研究分担者
（研究代表者・谷口吉光秋田県立大学教授）
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小池 孝範 准教授
Ⅰ 著書・学
術論文等
※学術論文
１）小池孝範「教育において『死』を扱う意義 『デス・エデュケーション』再考 」
『秋田県立大学総合科学研究彙報』（秋田県立大学総合科学教育研究センター）2010年
３月31日、第11号、17－27頁（単著）
２）小池孝範「『戒』からみた日本人の道徳理解」『プロテウス』（仙台ゲーテ自然学研究会）
2010年３月31日、第12号、121－135頁（単著）
Ⅱ 学会報告
等
１）小池孝範「学校教育におけるデス・エデュケーションの可能性」東北死生学研究会定
例会、2010年11月12日（於：医療法人社団 爽秋会 岡部医院・緩和ケアクリニック仙
台）（単独）
Ⅳ 講演･公
開講座等
１）秋田県教員免許更新講習「教育の最新事情」領域講師、2010年１月10日（於：秋田大
学）
２）秋田県教員免許更新講習「教育の最新事情」領域講師、2010年８月10日（於：秋田大
学）
３）秋田県立湯沢高等学校高大連携授業「アドバンスト講義」講師、2010年９月15日（於：
秋田県立湯沢高等学校）
４）秋田県教員免許更新講習「教育の最新事情」領域講師、2010年12月26日（於：秋田大
学）
Ⅴ その他の
活動
１）鶴岡北高等学校「大学ガイダンス」講師、2010年６月８日（於：山形県立鶴岡北高等
学校）
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内山 応信 准教授
Ⅰ 著書・学
術論文等
＊学術論文
１）DemuraS,YamadaT,UchiyamaM,SugiuraH,HamazakiH.（2010）Selectionof
usefulitemsforfalriskscreeningforcommunitydwelingJapaneseelderlyfrom
theperspectiveoffalexperience,physicalfunction,andageleveldifferences.
ArchivesofGerontologyandGeriatrics[Epubaheadofprint]（査読有）
２）DemuraS,YamadaT,KitabayashiT,UchiyamaM.（2010）Changeinstatureby
walkingandrunningatapreferredtransitionspeed.Health,2（12）,1377-1381（査
読有）
３）YamajiS,DemuraS,WatanabeN,UchiyamaM.（2010）Slowmovementresistance
traininginwomen.Health,2（10）,1156-1162.（査読有）
４）DemuraS,UchiyamaM.（2009）Combinedeffectsofbagholdingandobstacle
avoidanceonthegaitcharacteristics-Akinematicstudyinhealthyyoungadults.
HongKongJournalofOccupationalTherapy,19（2）,36-43.（査読有）
＊Proceedings（査読無し）
１）内山応信、出村慎一、中田征克、杉浦宏季（2010）直立姿勢制御における視覚依存度
に関する基礎的検討―視野別の検討―．体力科学、59（6）、764．
２）北林保、出村慎一、中田征克、内山応信（2010）青年、一般高齢者及び傷害高齢者に
おける足圧中心動揺特性の比較．体力科学、59（6）、847．
Ⅱ 学会報告
等
１）内山応信、出村慎一、中田征克、北林保、川端悠（2010）直立姿勢制御における視覚
依存度に関する基礎的検討―視力の変化は立位時の視覚依存度に影響を及ぼす―．第
58回日本教育医学会大会（於：大阪府立大学中百舌鳥キャンパス）2010年８月７～８
日
２）北林保、出村慎一、内山応信、川端悠、野田政弘（2010）足圧中心動揺のパターン評
価方法の検討．第58回日本教育医学会大会（於：大阪府立大学中百舌鳥キャンパス）
2010年８月７～８日
３）杉浦宏季、出村慎一、山次俊介、内山応信、出村友寛、内田雄（2010）荷物の保持条
件および重量の違いが歩行中の肩の傾きに及ぼす影響．第58回日本教育医学会大会
（於：大阪府立大学中百舌鳥キャンパス）2010年８月７～８日
４）内山応信、出村慎一、中田征克、内田雄（2010）歩行動作に及ぼす障害物および荷物
保持の複合要因の影響．日本体育学会第61回大会（於：中京大学豊田キャンパス）2010
年９月８～10日
５）中田征克、出村慎一、内山応信、辛紹熙、杉浦宏季、野田政弘（2010）台上からの片
脚着地による片脚立位支持と静止片脚立ちの関係．日本体育学会第61回大会（於：中
京大学豊田キャンパス）2010年９月８～10日
６）杉浦宏季、出村慎一、長澤吉則、内山応信、山田孝禎、出村友寛（2010）荷物の保持
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条件および重量の違いが左右脚の歩幅に及ぼす影響．日本体育学会第第61回大会（於：
中京大学豊田キャンパス）2010年９月８～10日
７）内山応信、出村慎一、中田征克、杉浦宏季（2010）直立姿勢制御における視覚依存度
に関する基礎的検討―視野別の検討―（2010）．第65回日本体力医学会大会（於：千葉
商科大学/和洋女子大学）2010年９月16～18日
８）北林保、出村慎一、中田征克、内山応信（2010）青年、一般高齢者及び傷害高齢者に
おける足圧中心動揺特性の比較．第65回日本体力医学会大会（於：千葉商科大学/和洋
女子大学）2010年９月16～18日
＊ワークショップ
１）日本体育学会第61回記念大会、測定評価学会企画「統計相談」、統計相談員（於：中京
大学豊田キャンパス）2010年９月10日
Ⅲ 社会活動
・受賞等
１）日本教育医学会、評議員（2009年４月～）
２）日本体育測定評価学会、評議員（2009年４月～）
３）日本体育学会、第61回記念大会（於：中京大学豊田キャンパス）、測定評価分科会口頭
発表座長（2010年９月）
４）秋田県スポーツ科学センター、アスリート総合診断アドバイザー（2009年４月～）
５）第５回秋田市北部指導者杯争奪バレーボール大会（於：本学体育棟アリーナ）、副会長
（2010年３月）
６）日本体力医学会東北地方会、幹事（2010年４月～）
７）秋田県脳血管研究センター、医薬品受託研究審査会委員（2010年４月～）
Ⅴ その他の
活動
＊助成研究
１）出村慎一．日本学術振興会、科学研究費補助金、基盤研究（A）、「生活自立高齢者の
ための包括的な転倒予防システムの構築」、2009年４月～2013年３月、（共同研究：連
携研究者）
２）内山応信．日本学術振興会、科学研究費補助金、若手研究（B）、「歩行時の転倒を感
知する各種感覚閾値と優先度の解明―転倒予防の基礎的検討」、研究代表者、2010年４
月～2012年３月、代表研究者
＊学術論文査読
１）日本体力医学会学会誌「体力科学」、論文（和文）査読一件
＊その他
１）H22年度秋田県立大学キャンパス見学会（大仙市立大曲中学校３年生）における授業
公開「生体情報と運動の生理」（2010年７月）
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高階 悟 教授
Ⅰ 著書・学
術論文等
※学術論文
１）高階 悟「SF小説とフランケンシュタイン・コンプレックス」『秋田県立大学総合科
学研究彙報』（秋田県立大学総合科学教育研究センター）2010年 11号、29～38ページ、
（単著）
Ⅲ 社会活動
・受賞等
１）東北英語教育学会 理事（2006年4月～）
２）東北英語教育学会 研究紀要編集委員（2008年４月～）
３）秋田県TOEIC推進協議会 副委員長（2008年４月～）
４）秋田英語英文学会 EditorialBoard（2006年４月～）
Ⅳ 講演･公
開講座等
１）「秋田県立大学に隣接する高校生等によるコンピュータを使っての英語学習」（平成22
年度秋田県立大学高大連携授業、2010年７月23日～25日、秋田キャンパス）
参加校：金足農業高校13名、秋田西高校15名、大曲農業高校６名、鷹巣農林高校２名
２）「CALL授業体験」（横手城南高校キャンパス見学会、2010年９月14日、１年生46名）
３）「CALL授業体験」（能代北高校キャンパス見学会、2010年９月22日、１年生80名）
Ⅴ その他の
活動
１）「薫風・満天フィールド交流塾」の活動に「塩ビ管尺八演奏講座」を企画。（2010年５
月８日～７月３日まで４回実施、秋田キャンパス）
高橋 守 教授
Ⅰ 著書・学
術論文等
学術論文
１）StephenShucart&MamoruTakahashi."CommunicativeActivitiesforTeaching
Vocabulary."AkitaPrefecturalUniversityRECCSBuletin.11,（2010）,39-44.（共
著）
Ⅱ 学会報告
等
１）StephenShucart& MamoruTakahashi."TheUseofStorytelingintheCBI
Classroom."（全国語学教育学会第36回年次大会、2010年11月22日、於：愛知県産業労
働センター）（共同）
Ⅳ 講演･公
開講座等
１）由利高等学校・秋田県立大学英語連携授業（2010年７月12日、11月１日、11月15日、
於：秋田県立大学）
２）由利高等学校 国際科「総合的な学習の時間」外部講師による英語学習活動（2010年
２月18日、11月18日、於：由利高等学校）
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檜山 晋 教授
Ⅰ 著書・学
術論文等
学術論文
１）Hiyama,Susumu.'ElementOrderin"TheBlicklingHomilies":PartI.'（秋田県立
大学総合科学教育研究センター『秋田県立大学総合科学研究彙報』第11号、pp.45-55、
2010年３月31日）（単著）
Ⅳ 講演･公
開講座等
１）由利高等学校・秋田県立大学英語連携授業（2010年５月10日、５月17日、５月24日実
施、於：秋田県立大学本荘キャンパス）
２）「あなたの英語が通じない？ ～古代の英語について～」（「『教養と遊ぶ』秋田県立大学
市民公開セミナー」、2010年５月22日実施、於：秋田県立大学本荘キャンパス）
StephenShucart 准教授
Ⅰ 著書・学
術論文等
学術論文
１）StephenA.Shucart&MamoruTakahashi."CommunicativeActivitiesforTeach-
ingVocabulary."AkitaPrefecturalUniversityRECCSBuletin.11,（2010）,39-44.
（共著）
Ⅱ 学会報告
等
１）StephenShucart& MamoruTakahashi."TheUseofStorytelingintheCBI
Classroom."（全国語学教育学会第36回年次大会、2010年11月22日、於：愛知県産業労
働センター）（共同）
Ⅲ 社会活動
・受賞等
１)PublicityChair:JALTAkitaChapter
Ⅳ 講演･公
開講座等
１）由利高等学校・秋田県立大学英語連携授業（2010年10月４日、10月18日、10月25日、
於：秋田県立大学）
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岡崎 弘信 准教授
Ⅰ 著書・学
術論文等
＊学術論文
１）木戸和彦・岡崎弘信 ｢WebCALLシステムの開発研究」『2010年度学術講演会発表論
文集』（日本e-Learning学会、78-85、2010年11月）（共著）
２）HaruhikoNITTA,HironobuOKAZAKI,WalterKLINGER."MissedWordRates
atIncreasingListeningSpeedsofHigh-LevelJapaneseSpeakersofEnglish."
（StudiesinTheHumanities:TheJournaloftheSenshuUniversityResearch
Society87,171-198、2010年９月）（共著）
３）HaruhikoNITTA,HironobuOKAZAKI,WalterKLINGER."AnAnalysisof
ArticulationRatesinMovies."（ATEMBuletin15,41-56、2010年３月）（共著）
４）岡崎弘信「英文多読・速読を効果的に行うためのオリジナル・ブラウザの開発：PRE
MAβの LearningManagementSystemを中心に」『英語英文学研究』第66号（創価
大学英文学会、83-95、2010年３月）（単著）
＊著書
１）『大学生になったら洋書を読もう』アルク（水野邦太郎監修 アルク企画開発部編、
129、2010年４月）（部分執筆）
Ⅱ 学会報告
等
１）木戸和彦・岡崎弘信 ｢WebCALLシステムの開発研究」日本e-Learning学会2010年
度学術講演会（2010年11月14日、於：法政大学）（共同）
２）Shin'ichiHASHIMOTO&HironobuOKAZAKI."PREMA:AnExtensiveReading
Work-in-progress"EuroCALL2010（2010年９月８日、於：UniversityofBordeaux
II）（共同）
３）水野純次・岡崎弘信「言語材料のデータベース化による英語教育の効率化」外国語教
育メディア学会50周年記念全国研究大会（2010年８月４日、於：横浜サイエンスフロ
ンティア高等学校）（共同）
＊ワークショップ
１）岡崎弘信「SubRip入門：フリーソフトによるDVDビデオからの字幕抽出」外国語
教育メディア学会50周年記念全国研究大会（2010年８月３日、於：横浜サイエンスフ
ロンティア高等学校）（単独）
Ⅲ 社会活動
・受賞等
１）外国語教育メディア学会関東支部運営委員（2010年５月～）
２）外国語教育メディア学会 2010年度査読委員
３）映画英語教育学会 2010年度査読委員
４）大東文化大学2010年度特別研究費学外審査委員
５）日本留学支援機構委員（2010年）
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Ⅳ 講演･公
開講座等
＊講演
１）NewEducationExpo2010「プラクティス重視のCALL教材開発」（2010年９月24日、
於：東京ファッションタウン）
＊公開講座
１）秋田県立大学市民公開講座「映画英語‘楽’習法～ＩＴを使って英語を楽しく学びま
しょう～」（2010年５月15日、於：秋田県立大学本荘キャンパス）
２）由利高等学校・秋田県立大学英語連携授業（2010年６月１日、６月22日、７月６日、
於：秋田県立大学本荘キャンパス）
Ⅴ その他の
活動
＊助成研究
１）平成22年度科学研究費補助金（基盤研究（C））｢日本人英語学習者の弱点を集中的に
個別矯正する多読・速読プログラムの開発と実践研究」（研究課題番号20520507）研究
代表者
２）平成22年度科学研究費補助金（基盤研究（B））｢航空英語の分析とＥＳＰ学習モデル
の構築」（研究課題番号20320084）研究分担者（研究代表者 新田晴彦）
＊報告書等
１）岡崎弘信・木戸和彦 ｢教育環境格差を克服するためのリアルタイムＬＭＳの開発」『研
究調査報告書』第25号（電気通信普及財団、200-205、2010年12月）（共著）
２）岡崎弘信・木戸和彦「映画と YouTubeを利用した英語教育」『映画英語教育研究』
第14号、映画英語教育学会 91-92、2010年３月）（共著）
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松村聡子 准教授
Ⅰ 著書・学
術論文等
＊学術論文
１）松村聡子 "DoubtandJudgmentinNorthangerAbbey"『秋田県立大学総合科学研
究彙報』第11号（秋田県立大学総合科学教育研究センター、pp.57-64、2010年３月）
（単著）
２）松村聡子 「ヘレン・ハンティンドンとオリーブ・ロゼセイ ヒロインとしての女
性画家 『テクスト研究』第６号（テクスト研究学会、pp.4-17、2010年３月）（単
著）
Ⅲ 社会活動
・受賞等
１）秋田県生活環境文化部県民文化政策課主催『あきたの文芸』小説・評論部門選考委員
（2009年４月～）
Ⅳ 講演･公
開講座等
１）大学コンソーシアムあきた 社会人講座「ジェイン・オースティンの『ノーサンガー・
アビー』を読む」（2010年11月18日～12月９日、４回シリーズ、於：カレッジプラザ）
Ⅴ その他の
活動
＊助成研究
１）平成22年度秋田県立大学学長プロジェクト研究（ジェイン・オースティンの作品研究）
研究代表者（2009年４月～）
＊記事・コラム等
１）松村聡子 「『嵐が丘』と私の父」 Bronte¨NewsletterofJapan第78号（日本ブロ
ンテ協会、p.3、2010年１月）
＊選評
１）松村聡子「短編小説の豊かな世界」『あきたの文芸』第43集、秋田県、pp.83-85、2010
年10月）
